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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ 
 
บดินทร์  ยืนชนม์1* และ อารีรตัน์  เส็นสด2 
 
บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ     
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ โดยวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ   
ในการปฏิบัติงานทั้ง 14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากประชากร
จํานวน 110 ราย สามารถนําข้อมูลไปใช้เพื่อการวเิคราะห์ทัง้ส้ิน 100 ราย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าทีค่วบคุมจราจรทาง
อากาศของกองทัพเรือ 4 แห่ง คือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ท่าอากาศยานสงขลา จังหวัดสงขลา 
สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส และสนามบินจันทบุรี (เนินพลอยแหวน) จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ปฏิบัติการ
พิเศษ 1 แห่ง คือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ คือ ด้านความสําเร็จของงาน และด้าน
ลักษณะงานที่ทํา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองปัจจัยที่ได้กล่าวมาเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ควรให้ความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่เหลือนั้น เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเร่งพัฒนาปัจจัยดังกล่าว 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น 
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Factors Affecting the Performance of the Air Traffic Controllers of Royal Thai Navy 
 
Bordin  Yuenchon1* and Areerat  Sensod2 
 
Abstract 
The purposes of the research were to determine: 1) the factors affecting the operational 
satisfaction of the air traffic controllers of Royal Thai Navy, and 2) the methods for developing the 
performance of the air traffic controllers of Royal Thai Navy. The research methodology is to study 
the factors affecting operational satisfaction of the air traffic controllers of Royal Thai Navy by using 
the 14 factors operational standard of Frederick Herzberg. The questionnaires were collected from 
110 populations. Data can be used for analysis of 100 cases. Those populations are the air traffic 
controllers of Royal Thai Navy at U-Tapao International Airport (Rayong), Songkhla Airport 
(Songkhla), Ban Torn Airport (Narathiwat), Chantaburi Airport (Chantaburi) and H.T.M.S 
Chakrinaruebet. The obtained data are analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Chi-Square by using statistical analyzing package for social science program.          
The research found that the factors affecting the operational satisfaction of the air traffic 
controllers of Royal Thai Navy are achievement and work itself which indicate the strength of the 
unit. The commanders should pay attention and develop such factors continuously. The other 
factors are less satisfies the operational satisfaction (moderate level) of the air traffic controllers of 
Royal Thai Navy. The commanders should pay close attention and try to accelerate the 
development of such factors in order for the air traffic controllers of Royal Thai Navy to be more 
satisfied with their operations. 
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1.  บทนํา 
กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการทางทหารในทะเล ลําน้ํา และพื้นที่บริเวณ
ชายฝ่ังของประเทศไทย ในด้านการควบคุมจราจรทาง
อากาศ การปฏิบัติการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
ของกองทัพเรือ เป็นภารกิจของกองปฏิบัติการฐานบิน
สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ให้บริการด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ 
ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดหา ซ่อมบํารุง รักษาเครื่องมือใน
การบริการด้านการบินทั้งปวง ในด้านการควบคุมจราจร
ทางอากาศ เป็นการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
บริเวณท่าอากาศยาน และการควบคุมจราจรทางอากาศ
เขตประชิดท่าอากาศยานแก่อากาศยานของกองทัพเรือ 
อากาศยานของส่วนราชการ อากาศยานของหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ และอากาศยานพลเรือน ที่มาใช้บริการ 
ณ ท่าอากาศยานหรือบินผ่านห่วงอากาศที่ควบคุม
การจราจรทางอากาศโดยกองทัพเรือ [1] 
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศโดย
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือใน
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้อง
รับผิดชอบในการให้บริการจราจรทางอากาศ แก่อากาศ
ยานเป็นจํานวนมากภายในพื้นที่ห้วงอากาศที่รับผิดชอบ
ที่มีพื้นที่จํากัด โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน อู่ตะเภา 
จังหวัดระยอง ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจทั้งในด้านความ
มั่นคงและยังมีการให้บริการในเชิงพาณิชย์ อีกด้วย 
จํานวนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่มีจํานวนสูง
มาก ประกอบกับภาระงานต่างๆ ทําให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศของกองทัพเรือเกิดความเครียดในขณะ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศยังมีความแตกต่างกันทาง  ชั้นยศที่ต่ํากว่าชั้นยศ
ของนักบินของกองทัพเรือรวมถึงเหล่าทัพอื่นๆ ทําให้ใน
บางครั้งนักบินไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในการ
เดินอากาศได้ อีกทั้ งค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือนที่ได้รับแล้ว ยังไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศควรจะได้รับ เช่น ค่าใบอนุญาต
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของพลเรือนได้รับ 
และการท่ีเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการทํางานล่วงเวลาในอัตราและ
ระยะเวลาที่เหมาะสม จึงทําให้เกิดการร้องเรียนจาก
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือไปยัง
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังกล่าว นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ของกองทัพเรือยั งต้องมีการผลัดเปลี่ ยนสถานที่
ปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย 
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพการทํางานรวมทั้งสวัสดิการ
ต่ างๆ  อันจะส่งผลให้บุ คลากรของกองทัพเรื อมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพเรือ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือ 
2.2  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีค่วบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.  ขอบเขตงานวิจยั 
 3.1  ประชากร 
 จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ 
ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือที่ปฏิบัติงาน ณ 
ท่าอากาศยาน 4 แห่งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กองทัพเรือ ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง 
ท่าอากาศยานสงขลา จังหวัดสงขลา สนามบินบ้านทอน 
จังหวัดนราธิวาส สนามบินจันทบุรี (เนินพลอยแหวน) 
จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ 1 แห่ง คือ 
เรือหลวงจักรีนฤเบศร รวมทั้งส้ินจํานวน 110 ราย   
 3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1  ตัวแปรอิสระ กําหนดตัวแปรอิสระเพื่อ
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยอายุ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งงาน ใบอนุญาต
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พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศที่  ออกให้โดย
กรมการบินพลเรือน 2) ด้านปัจจัยหน่วยงาน คือ สถานที่
ปฏิบัติ งาน ประกอบด้วย ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
ท่าอากาศยานสงขลา สนามบินบ้านทอน สนามบิน
จันทบุรี และเรือหลวงจักรีนฤเบศร 
3.2.2  ตัวแปรตาม คือ ระดับความสําคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 
14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
4.1  การกําหนดตัวแปรที่ เกี่ยวข้องในการวิจัย 
ขั้นตอนน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมทําการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ       พึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 14 ปัจจัยของ 
Frederick Herzberg โดยการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้ได้
ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล สรุปได้ตัวแปรอิสระจํานวน 
7 ตัวแปร ส่วนตัวแปรตาม คือ ระดับความสําคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 
14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg 
4.2  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย
คําถามที่สร้างขึ้นเพื่อวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวแปร
อิสระโดยกําหนดคําตอบให้เลือก (Check list) เป็นแบบ 
Likert’s Scale และคําถามที่ให้แสดงความคิดเห็นที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
ตลอดจนการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดสอบ
เครื่องมือที่ใช้ ดําเนินการดังนี้ 1) แบบสอบถามสร้างจาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจัยเรื่ อง  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือทั้ง 14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg เพื่อ
นํามากําหนดกรอบของการสร้างแบบสอบถามตลอดจน
แนวทางการสร้างคําถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ 2) 
นําแบบสอบถามท่ีร่างเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคําแนะนําและ
ตรวจสอบ  จากน้ันจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้             
3) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ  ณ 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง จํานวน 30 
ตัวอย่าง 4) นําแบบทดสอบที่ได้รับมาประมวลผล โดย
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาผลการวิจัย
เบื้องต้น 
4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการดังนี้ 1) นํา
แบบสอบถามมาดําเนินการตรวจสอบจํานวน และความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน 2) นําข้อมูลทั้งหมด
มาลงรหัสในแบบฟอร์มลงรหัส 3) ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของข้อมูลอีกครั้งก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนําไป
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมูลจํานวน
นับร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ สถานภาพการ
สมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน    
วุฒิการศึกษา ตําแหน่งงาน และมีใบอนุญาตพนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศท่ีออกให้โดยกรมการบินพล
เรือนหรือไม่ วิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศของกองทัพเรือ โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศของกองทัพเรือโดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติ 
ไคสแควร์ ส่วนข้อเสนอแนะต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศของกองทัพเรือ ใช้การบรรยายความ 
 
5.  ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทาอากาศของกองทัพเรือที่มีต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง 14 ปัจจัย 
ปรากฎดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจ จําแนกเป็นปัจจัยที่มี   
 ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ 
 กองทัพเรือ ในด้านต่างๆ           (N=100) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D. ระดับ 
1. ด้านความสําเร็จของงาน 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ด้านลักษณะงานที่ทํา 
4. ด้านความรับผิดชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและโอกาสที่จะก้าวหน้าใน
อนาคต 
6. ด้านนโยบายและการบริหาร
องค์กร 
7. ด้านการนิเทศงาน 
8. ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน 
9. ด้านสภาพการทํางาน 
10. ด้านสถานภาพของตําแหน่งงาน 
11. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
เก้ือกูล 
12. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
13. ด้านสวัสดิการ 
14. ด้านความมั่นคงในงาน 
3.63 
3.36 
3.61 
3.37 
3.17 
 
 
3.37 
 
3.21 
3.43 
3.40 
3.43 
3.03 
 
3.38 
3.21 
3.41 
.69 
.79 
.67 
.77 
.88 
 
 
.74 
 
.92 
.79 
.59 
.66 
1.07 
 
.71 
.90 
.75 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
  
เมื่อพิจารณาจากตัวแปรต้นทั้ ง 7 ตัวแปร ซึ่ ง
ป ร ะ ก อบ ไ ป ด้ ว ย  อ า ยุ  ส ถ า นภ าพก า ร ส ม ร ส 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา 
ตําแหน่งงาน ใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทาง
อากาศที่ออกให้โดยกรมการบินพลเรือน และสถานที่
ปฏิบัติงาน พบว่า ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 
จําแนกตามอายุ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ความ
แตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม จําแนกตามสถานภาพ พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 
จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 
จําแนกตามสถานท่ีปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กัน ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ      
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 
จําแนกตามตําแหน่งงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม จําแนกตามใบอนุญาต
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศท่ีออกให้โดยกรมการ
บินพลเรือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความพึง  
 พอใจในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุม 
 จราจรทางอากาศของกองทัพเรือ โดย  
 ภาพรวม ตามปัจจัยต่างๆ          (N=100) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2 (p) 
1. อายุ 
2. สถานภาพการสมรส 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
5. วุฒิการศึกษา 
6. ตําแหน่งงาน 
7. ใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทาง
อากาศ 
377.748 (.147) 
57.909 (.207) 
149.006 (.508) 
199.897 (.489) 
145.185 (.002)* 
142.645 (.653) 
59.477 (.169) 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
6.  การอภิปรายผล 
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันต่อปัจจัย
ทั้ง 14 ปัจจัยในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ     
ที่จํ าแนกตามปัจจัยทั้ ง  14 ปัจจัยของ  Frederick 
Herzberg พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาองกาศของ กองทัพเรือ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่ งสอดคล้องกับ     
สร้อยตระกูล [2] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็น
ทัศนคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับงาน จะเห็นได้ว่าเรื่องความ   
พึงพอใจในงานนี้เป็นเรื่องของทัศนคติหรือเจตคติ
โดยตรง  ทัศนคตินั้ นมี อง ค์ประกอบที่ สํ า คัญ คือ 
องค์ประกอบทางด้านความคิดความเข้าใจ (cognitive 
component) เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด  
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ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือ
ความรู้สึก (affective component) ซึ่งเป็นส่วนที่เป็น
อารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เขารู้
และเข้าใจอยู่ก่อนแล้ว และองค์ประกอบด้านแนวโน้ม
ของพฤติกรรม(behavioral tendency component) 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม ยกตัวอย่าง เมื่อกล่าว
ว่า ฉันชอบทํางานในหลายลักษณะ (แสดงความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ) แต่งานของฉันยุ่งยากสับสนเกินไป 
(แสดงถึงความคิดความเข้าใจ) ฉันจึงวางแผนจะหางาน
ใหม่ (แสดงถึงแนวโน้มของพฤติกรรม) เมื่อนําเอา
ลักษณะทั้งสามมาผสมผสานกันเป็นทัศนคติของบุคคล
หนึ่งเกี่ยวกับงานได้แล้ว ส่ิงน้ีก็จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชา
เข้าใจถึงปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องาน และ
สามารถจะทํานายถึงผลกระทบท่ีจะมีในอนาคตด้วย 
วุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศของกองทัพเรือที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มีปัจจัย
ที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
ในด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร 
และด้านสวัสดิการ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรพงศ์ 
และ ประสพชัย [3] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งผลต่อมนุษย
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีมนุษย
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับสูง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ    
เทพพนม และสวิง [4] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน 
เป็นภาวะของความพึงพอใจ หรือภาวะของการ         
มีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมิน
ประสบการณ์ในงานของคนคนหนึ่ง และสอดคล้องกับ 
พันศักดิ์ [5] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากความ
ต้องการ ความรู้สึก ความชอบ รวมถึงความเต็มใจใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือหน่วยงานทั้ง
ทางบวกและทางลบ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กรหรอืของตนเอง และส่ิงที่ทําให้
เกิดความพึงพอใจมากที่สุด คือ การมีทรัพยากรและส่ิง
เร้าครบถ้วน Vroom [6] กล่าวว่า ทัศนคติและความ  
พึงพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสอง
คํานี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม
ในส่ิงนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความ
พึงพอใจในส่ิงนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็น
สภาพความไม่พึงพอใจ และพิณ [7] ได้สรุปความหมาย
ของความพึงพอใจว่า ความรู้สึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ 
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความ      
พึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลตอบสนองความต้องการ
ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
  
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1กผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่
ในงานที่ สําคัญอย่างเหมาะสม มีการมอบหมายให้
ปฏิบัติงานแทน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอหรือความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ 
7.2กหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือควรมีการแบ่งงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันก็ควรเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือมี ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีโอกาสตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาต่างๆ 
7.3กหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือควรให้โอกาสในการฝึกอบรมและศึกษา    
ดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสในการศึกษา
ค้นคว้าหรือทํางานวิจัย รวมถึงการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น นอกจากนั้นยังควรเปิดโอกาสให้มีการเล่ือนขั้น/
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และมีการสอบเลื่อนชั้นยศ
เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้
ได้นายทหารช้ันสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ 
7.4กหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือควรออกมาตรการในการกํากับดูแล       
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคมจราจรทางอากาศ
ของกองทัพเรือและนักบิน เพื่อไม่ให้ความแตกต่างทาง
ชั้นยศมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทาง
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อากาศ นักบินของกองทัพเรือควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ของกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติการบิน
เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
7.5กผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้มีการพบปะ
สังสรรค์กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 
ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ของกองทัพเรือ 
7.6กหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือควรจัดหาเครื่องมือหรือส่ิงอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย รวมถึง
การจัดสรรพื้นที่ ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วนที่
เหมาะสม และดําเนินการเพื่อให้บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน 
7.7กหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพเรือควรจัดสรรงบประมาณเพื่ อ เป็น เงิน       
ตอบแทนค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทาง
อากาศให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทัพ เ รื อ  อี กทั้ ง ยั ง คว รปรั บอั ต ร า เ งิ น เดื อน           
ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ันยังควรกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาให้เหมาะสมและมีการ
เบิกจ่ายที่ตรงเวลา 
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